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RESUMO 
0 p6len apicola e urn aglomerado de p6len de Bores de varias fontes 
vegetais, os quais sao recolhidos pelas abelhas e m.isturados corn nectar e 
secrec;oes das glandulas hipofaringeanas, como as enzimas a e ~-glicosidase. 
Contem nutrientes como hidratos de carbono, proteinas, aminoacidos, lip:i-
dos, v:itaminas, minerais e fito ester6is. 
Presentemente, a nivel europeu existem preocupac;oes em relac;ao aos 
produtos apicolas que se identificam corn a necessidade de caracterizac;ao, 
nomeadamente, no que diz resp eito a sua composic;ao fisico-quim.ica e nu-
tricional, seguranc;a microbiol6gica e propriedades bioactivas. A escassez 
de estudos relatives ao p6len apicola, torna pertinente o seu estudo, pois 
actualmente, este produto, nao possui wna legislac;ao especifica. 
No ambito do presente trabalho foram desenvolvidos estudos tendo coma 
objectivo principal a caracterizac;ao e avaliac;ao das propriedades nutraceuticas 
do p61en portugues. Os resultados obtidos indicam que o teor em hum.idade 
em todas as amostras analisadas foi superior ao limite de referencia brasileiro, 
pelo que, e importante melhorar as condic;oes de secagem e armazenamento 
deste produto. Os teores de proteinas e ac;ucares redutores foram elevados. 
0 teor em lipidos nao ultrapassou os 3,3 %, sendo 0 acido linoleico 0 mais 
abundante. Os restantes parametros analisados (pH, aw) situaram-se dentro 
dos lim.ites legislados noutros paises, nomeadamente no Brasil. 
Relativamente aos indicadores de gualidade sanitaria, (clostridios sulfi-
to redutores) e da qualidade comercial (contagem de mesofilos aer6bios e 
bolores e leveduras) apenas os bolores e as leveduras excederam os valores 
estipulados pela legislac;ao Argentina. 
Este estudo demonstra a necessidade de efectuar estudos adicionais, 
corn vista a tipificac;ao e valorizac;ao comercial deste produto apicola. 
Palavras-chave: p6len apicola, caracteristicas fisico quim.icas, controlo 
m.icrobiol6gico. 
